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CDIZIDMaNg's.EPS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.010/60. Se aprue
ba la entrega de mando del destructor José Luis
Díez por el Capitán de Fragata D.'Guillermo Díaz
del Río y González-Ailler al de igual empleo D. José
Luis Samá.lea Pérez.
Madrid, 11' de octubre de 1960.
ABARZ-UZA
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.011/60. Se aprue
ba la entrega de- mando del buque-escuela de Ma
niobra Galatea por el 'Capitán de Fragata D. Luis
Arévalo Pelluz al de igual empleo D. José Ramón
de Dolarea y Pinillos.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Ex-dnos. Sres. .
Sres.' ...
Orden Ministerial núm. 3.012/60. Se aprue
ba la entrega 'de mando del patrullero R. R.-29 por
el Teniente de Navío D. Luis Pedrueld Zabal al
de igual empleo.D. Antonio Sánchez de Neyra Mille.
Madrid; 11 de octubre de 1960.*
Excmos. Sres. .
Sres. ..
Fi
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.013/60. Se dispo
ne que el personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación de relaciona pese n los destinos .que
actualmente desempeña y pase a prestar sus se_rvi
cios en lbs que al frente de cada uno de ellos se
indica :
Contramaestre primero 1). Vicente Sánchez Non
dedéu.—Escuela de Tiro y Artillería Naval qen
tro de Instrucción y Adiéstramiento de Tiro y Ar-.
tillería.—Voluntario.—(1).
Contramaestre- primero- D. José Fernández Or
jales.-- Destrudor Sánchez-Barcáiztegui.— Volun
tario.
Contramaestre primero D. Francisco Barranco Ló
pez. — Fragata :Sarmiento de Gainboa. — Volunta
rio.—(1).
Contramaestre segundo D. Vicente Costa Bonet.
Lancha guardapescas V-2.—Voluntario.—(1).
Condestable mayor. de. primera D. Mariano Ji
ménez Acosta.--Escuela Naval Militar.—Voluntario.
Condestable primero D. Modesto González Frei,
re. Escuela Naval Militan—Voluntario.
Condestable primero D. Ramón Lapido Valiño.—
Destructor Almirante Antequ,era.—Voluntario.—(1).
Condestable Segundo D. Angel Noriega Bish.
Colegio de Huérfanos de. la Armada. Volunta
rio.—(2).,
Condestable segundo. D. Agustín Medina Guillén.
Minador Neptuno.—Voluntario.—(3.).
Torpedista Mayor de primera D. José Infantes
Domínguez.— Escuela Naval Militar. Vorunta
rio.—(1 ). ,1
Mecánico- primero D. Francisco Echevarría Cas
tro.--Minador Neptuno.—Voluntario.—(1).
Mecánico segundo D. José ,Filgueira Bermúdez.
Minádor Neptuno.--Voluntario.—( r .
Escribiente segundo D. Salvador Godoy Lotente.
Estado Mayor de la Armada.—\Voluntário.
Escribiente segundo D. Francisco Fernández Sán
chez.— Fuerzas Navales del Éstrecho.— Volunta--
rio.—(2).
Hidrógrafo segundo D. Antonio Hernández Pa
pis.--Buque-hidrógrafo H-3.—Yoluntario.—(3).
Hid.rógrafo segundo D., Norberto Cabañas Gu
tiérrez.—Buque-hidrógrafo H-3.7—Voluntário.—(3).
Escribiente primero D. Emilio Menjibar Quirós.
Plana Mayor de la 21.a Escuadrilla de Destructores.
-Forzoso.
*(1) Estos .destinos se encuentran comprendidos
en. el apartado e) 'del número V del punto 1.° dt la
Orden Ministerial número 2.242759, de 31 de julio
de 1959 (D. a núm. 171), que complementa el ar
itículo tercero de la Orden Ministerial de 6 de. ju
nio de 1951 (D. O. núm. 128 ), a efectos de la in
demnización por traslado de residencia 4ue pueda
corresponder.
(2 ) - Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado c) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial núnrero 2.242/59, de 31 de julio
de1959 (D. _0. núm.. 171), que complementa 'el ar
- ticulo tercero de la Orden Ministerial de 6 de ju
nib -de 1951 (D. O. núm.. 128), a efectos de la in
demnización por s trasladó de residencia que pueda
cotresponder.
(3) Estos destinos se encuentran 'cornil-rendidos
en el apartado a) ,del número V del punto 1.° de la
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Orden - Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm., 171), que complementa el ar
tículo tercero de la Orden Ministerial de 6 de ju
nio de 1951 (D. O. núm. 128), a efectos de la in
demnización por traslado de residencia que pueda
corresponder.
Madrid, 11 de octubre de 1960. •
Excmos. Sres. ...
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.014/60. Se dispo
ne que el Contramaestre segundo D. Francisco Mar
tín Díaz cese en el destino que actualmente desem
peña y embarque, con carácter voluntario, en el sub
marino Almirante García de los Reyes.
Madrid, 11 de .octubre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.015/60. Se dispo-.
ne que el Mecánico primero D. Manuel Arnate Fe
rrer cese en el destino que actualmente desempeña
y pase a prestar sus servicios en el Centro de Ins
trucción y AdiestraMiento de la Flota.
Madrid, 11 de octubre .de 1960.
Excmos. Sres. . • .
ABARZT TZA.
_Orden Ministerial núm. 3.016/60. Se dispo
ne que el Mecánico segundo D. .Cristóbal Sánchez
Robles cese en el destino‘ que actualmente desempe
ña y embarque en el destructor Jorge Juan, con ca
rácter forzoso y urgente.
. Madrid, 11' de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos• Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 3.017/60. —,-- Se dispo
ne qué el Celador segundo de Plierto y Pesca don
José Calvo Recio Cese en el destino que actualmen
te desemperia y pase a iprestar sus servicios, con ca
rácter voluntario, en
•
la Comandancia Militar de
Marina de San Sebastián.
Madrid, .11 de octubre de 1960
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Confirmación de embarco.
Orden Ministerial núm. 3.018/60.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo.
de Cartagena; y a los efectos de documentar las co
rrespondientes propuestas de bonificación del 20 por
100 del sueldo por Krmanencia en buques '-submari
nos„se confirma el embarco del personal que. á con
tinuación se relaciona en los buques y durante el
tiempo que al frente de cada uno se indica :
Tor
Tor
Tor
Tor
Radi
Clase
.
.
Nombres y apellidos
.
Buque
•
.
Fechas
.
embarco
1 ! , , «
,
>edista 1.°.. D. Víctor Castrillón Fernández.. ..
.. .. .. ..
General Mala. .6-10-54
.
-Galindo
D-1 ... .,. 3- 6-59
›edista 1.°.. D. Juan Escámez.. .. .. ..
.. .. ...b-2.. .. .. ..
•
•
3- 6-55
>edista 1».. D. Diego Lólíez Serrano.. .. • • • • • . .. .. Gral. Sanjurjo . . 11- 3-54
. - D-3.. .. . . .. .5-7-54
.
Gral. • Sanjurjo... ,26- 9-55
Iedista 2.'9.. D. Francisco Lizanco Santos.. .. .. .. .. .. .. D-2.. .
,
2-1.1-54
.
,
'
D-3.. ..
,
.. .. 13- 6-55
Dtelegt. 2.°. D. Miguel López Castejón.. .. .. .. .. .. .. .. r)-3 .. .. ..
'
.. 27-, 1-53,
Madrid, 11. de octubre de 1960:
Excrnos. Sres. . • •
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial ialm. 3.019/60. — En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se díspone•otte el Mecánico se
gundo D. Manuel Montero Romero desempeñe
9
Fechas
desembarco
_
3- 6-59
Continúa
'Continúa
5- 7-54 •
26- 9-55
19- 5-59
13- 6-55
Continúa
Continúa
ABARZUZA
en la Escítela.de Mecánicos el caigo de Ayudante
Instructor, .a partir del día 27 de agosto •último.
en relevo 1(1.el Mecánico primero D. •Juan 1\1'rtí7
nez Buyo.
11 de octubre. de 1960.
Excmos. Sres. , .
ABARZUZA
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Orden MiniSterial núm. 3.020/60. Eh virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad Con lo informado por la jefatura de Instruc
ción de-este Ministerio', se dispone que el Torpe
dista primero D. Melchor Vidal Celdrán desem
peñe en la Escuela de'Submarinos el cargo de
Ayudante Instructor, a partir del día 17 de 'agosto
último, en relevo del de igual clase y empleo don
Manuel Gómez Muñoz.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Derechos pasizIos niá:rimos.
'Orden Ministerial núm. 3.021/60 (D). Corno
comprendido en el apartado a.) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núme-,
ro 35),.en relación cGn lo dispuesto en la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Or
den Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo de
terminado en la Orden de este _Ministerio de 5 de
abril de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la
de, 8 de noviembre de 1954 (D. O. núsin. 257'1, se
•dispone la aplicación dé los beneficios que sobre
derechos pasivos niáximbs conceden las disposi
ciones citadas • al Celador segundo de Puerto y
Pesca D. Justo Vázquez Yáñez.
1..\ladriá, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
c..
. . .
A Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.022/60 (D). — Por
cumplir el día 7 de abril de 1961 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Celador primero de
Puerto y Pesca
• D. José Martínez Vidal pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale ei
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.023/60 (D). Por
cumplir el día 9 de ,abril de 1961 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Vigía pri
mero de Semáforos D. *José Mariño Sanmiguel
pasea la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo ,de justicia Militar
Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
J irbilacione s.
Ord,en Ministerial núm. 3.024/60 (D). Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestran
za de la Arrriada (Albañil) D. Santiago Laz Jiia
na pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo', el día 19 de marzo del pró
ximo año, por cumpl-ir en la indicada fecha la edad
reglamentaria Ora tilo, quedando pendiente del
señalamiento del haber 'pasivo que le corres`ponda
por la Dirección. .General del Tesoro, Deuda Públi
ca y Clases Pasivas.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
ExcmOs. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y- General -jefe Superior de
Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.025/60 (D). Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestran
za de la Armada (Recorrida) D. Pedro García
Socoli pase a la situaci-óin de "jubilado", causan
do baja en la de "acti,vo", el día 17 de Marzo del
año Próximo, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria para ello, quedando pendien
te del señalamiento del haber pasivo que le co
rresponda por
•
la Dirección Generar del Tesoro,
Deuda -Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. S'res. Capitán General del bel).artamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del
Servicio de- Personal y General Jefe Superior
de, Contabilidad.
Orden Ministerial 'núm. 3.026/60 (D). Se dis
pone.que el Operári,) de segunda de la Maestran
za de la Armada (Fündidor.) b. José Martínez
Piña pase a .1a, situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", el clía 19 de' marzo de,l, afio,
próximo, Por cumplir en la indicada fecha la e40
reglamentaria para €11o, quedando pendiente.
señalamiento del haber ,pasivo que le,correspon
da por la- Dirección General del rrisoro. Deuda
Pública y, Clases Pasivas.
Madrid, 11 de octubre •de 1960.
ABARZUZA •
Excmos, Sres. Captan Generhl- del Departarnén
to Marítimo de Cartagena, Almirante Je di
Servicio dé Perseinal y General. J'efe Supe'ribt'de Contabilidad.
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Orden Ministerial núm. 3.027/60 (D). Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestran
za de la Arñíada (Conductor) Francisco Cánovas
Martínez pase a la :,ituación de "jubiladd", cau
sando baja en la de 'activo", el día 13 de marzo
del año próximo, por cumplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria para .ello, quedando pendiente del señalamiento del haber pasivo que le
corresponda por la Urección General del Tesoro.
Deuda Pública y Gas-es Pasivas.
Madrid, •11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
Ex.cmós. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior
de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.028/60 (D). Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza
de la Armada (Marinero) Juan Manuel Amoedo
Otero pase a la situación de "jubilado", 'causando
baja en la de "activo, el día 2 de marzo del año
próximo, por cumpli: en la indicada fecha la, edad
reg‘lamientaria para ello, quedando pendiente del
señalamiento del haber pasivo que le corresponda
por la Dirección General del Tesoro, Deuda Pú
blica y Clases Pasivas.
Madrid, 11 de octubre de 1960.
ABARZUZA
EXcMos. Sres. Capitán 'General del Departamen
to Marítimo de El Ferról del Caudillo, Almi
rante jefe del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.
'ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
•
Vacantf en el Gobierno General de la Provincia d:
de. Asesor Jurídico, se anuncia su pro
vi:ión a concurso entre Licenciados en. Derecho qu2
perte1ezcana Cuerpos ;del Estado, civile o militares,
para, cuyo i,ngr,e.o ,sq requiere la posesió.n del citado
it44-119-
plaza está clotasla ey,i el presupuesto de la
Prvncia co'ré ioS1 ernoIumentos globales anuales de
'0405'0 ,,el derecho a con-solidar trienios de
1.000 pesetas, por el tiempo de permanencia en la
Provincia, y las' gratilcaciones especificas reconoci
dais Claíáéter general en el Cuerpo de proce
dencia.
- ifrkstan'ciás:- cpie e hará: constar el estado
Idivi1911e1, interersádil,.se.dirigirán al .Excmo. Sr. _Direc
-toíGierrürali de Plazaw y Pr¿vincias. Africanas —Pre
sidencia del Gobierno—, debiendo ser :cursadas por
•
conducto reglamentario a través de 1.os respectivos
Ministerios, siendo el plazo de presentación de las
mismas el de treinta días naturales, contados a par
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio
. en el Boletín Oficial del Estado e irán acompañadas
de los documentos' siguientes.
a ) Hoja de servicios certificada o documentg
equivalente; para los que pertenezcan a Cuerpos ju
rídicos militares la documentación mínima a acom
pañar será la ficha-resumen que preceptúan las instruc7
cienes para la redacción de .las hojas de servicio,
aprobadas por Orden de 21_ de marzo de 1953 (Dia
rip Oficial número 71).
b ) - Informe del jefe del Cuerpo o servicio a qtr2
pertenezca el interesado.- •
c) Certificación acreditativa de no padecer. le
siones de tipo tuberculoso de carácter evolutivo, sean
o' no bacilíferas, así como de no presentar desviación
acentuada de la normalidad psíquica .de tipo caracte
rológico o temperamental; y
Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
k
El hecho- de presentarse al concurso representa, en
su caso, la obligación de servir la plaza durante un
tiempo mínimo de veinte meses ininterrumpidos trans
curridos los cuales el- que resulte nombrado tendrá
derecho al disfrute de cuatro meses de licencia re
glamentaria .en la forma que determinan las disposi
ciones legales vigentes, con la percepción íntegra de
sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
así como los de la licencia reglamentaria, serán por
cuenta del • Estado, tanto para el funcionario como
para sus familiares, 'con sujeción a las disposicione:z
legales vigentes y .en tanto hayan permanecido siti
interrupción el tiempo indicado de veinte meses en
su destino.
,
La Presidencia del Gobierno, apreciando librnien
tÇ los méritos y circunstancias que concurran en los.
solicitantes, .podrá designar a cualquiera clt ellos,
siempre que cumplan las condiciones exigidas o bien
declarar desierto el cóncurso, si lo estima conveniente.
Madrid,. 30 de septiembre de 1960.—E1 Director
General, • José Díaz. de Villegas.—Conforme : Luis
Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 246, pág. 14.239.)
Ministerio del Ejército.
CONSE JO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
o
Señalamiento' de haberes pasivos.— En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla,
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
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didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las' Leyes de • 13 de enero
de 1904 y 5 de sgtiernbre de 1939 (D. 0..núm. I,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo- 42 d'él referido Reglamento.
Madrid, 21 de septiembre de 1960.—E1 General
Secretario., Jo'sé Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Capitán de Corbeta, reLirado, 1).
•
Enrique Seoane
Añón: 4.671,25 pesetas mensuales, a percibir por -la
Delegación çle Hácienda El. Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de octubre de 1960.—Reside en El
. Ferrol del Caudillo.—Fecha de la .Orden de retiro :
24 dé mayo de 1960. (D. O. M. núm. 73..).—n.).
Alférez de Navío, reti.r-aclo, D. Adolfo Ariz jim&7-
nez: 3.674,99 peseta.s mensuales, a percibir if.)or la De
legación de .Hacienda de Pontevedra desde el día. 1 de
c-C:tubre 1e 19b0.—Reside 'en. Marín.—Fecha de la
Oigden de retiro :.29 de marzn de '1960 (D. O. M. nú
. 78 ).—(b.).
.
'''.■ilecánico primero, retirado, D. Juan Montado Ca
14-asco : 3.674,99 pesetas mensuales, a percibir por -la
Delegación de Hacienda de Vigp desde el día 1 de
octubre de 1960.—Reside en Vigo.—Fecha de la Or
den de retiro :'10 'de_ marzo de '1960 (D. O. M.
• mero 62).--(b).
Buzo primero, 'retirado, D. Manuel Ardil Robles :
2.167;48 pesetas menSuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda .de Cartagena desde .el día 1 de
octubre de 1960..—Reside en Carta.gena„—Vecha de lá
Orden de retiro : 24 de marzo de 1960 (D. O. M. nú
mero 73). (g).
.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme 'previene el artículo 42 del Re
glamento para ,aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,.
advertirle que, si se coriSidera 'perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a- lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de repo
sición que, como trárnite-inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar 'den
tro del plazo de un mes, a contar .desde el día si
guiente al de, aquella notificación y por conducto de
la Autoridad, que la haya' practicado; cuya Autoridad
debe informarlo, consignaricto, la feCha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de 'ofició y a perabir
mensualmente-la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la. Placa de la Real y Militar Orden de- Sau
Hermenegildo.-
'
(g) .El haber pasivo le 'será abonado ,en la cuan-.
fr
tía de 1.083,74 pesetas hasta la total amortización (12
la cantidad de 4.221,46 pesetas
•
que adeuda al Te
soro por cuotas atrasadas de derechos pasivos máxi-_,
mós, a partir de cuya fecha entrará en posesión del
que se le señala.
Madrid, 21 de septiernbrz; de 1960.—E1 Gen?ral
Secretario, José Carvajal Jrricta.
(Del D. O. del Ejército núm. 231, pág. 117.
Ministerio de Comercio.
•Ilmo. Sr. : Con objeto' de efectuar los exátin-2
para Pilotos de la Marina_ Mercante correspondien
tes al segundo semestre del año acial en Santa Cru.,
de Tenerife,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para el
Tribunal que ha de cOnstituirse en la Escuela Ofi
cial de Náutica y Máquinas de dicha localidad a los
señores siguientes:-
Presidente : Don tafael Bausa y.Ruiz die Apoda
ca, Capitán de Nayjío, retirado. .
Secretario : Don Emi1io Arrojo Aldegunde, Capi
tá,n de Corbeta de la Escala Complementari.I.Vocales':.-Los Profesores de la referida. Escuela y
el Capitán de la Marina Mercante don Joaquín Ciria
López..
Es-te Tribunal ajustará su .,conducta y actuación
en todo lo. de su Competencia a lo legislado sobre la
materia, comenzando los •exánienes el día 16 de no
viembre próximo.
De conformidad con lo establecido en el Regla
mento de Dietas y -Viáticos, de 7 dz. julio. de 1949,,
v disposiciones completnentárias. de 26 de' ener
-de 1950 y 10 de noviembre de 1955 'GRAO. del Es
tado núms. 193, 33. y 319, re..spectivament-elApr'ét
sidente y el Secretario del Tribunal, a los efectos de
percepción de dietas -por comisión del servicio, se
clasificarán en el grupo tercero, justificándóse éstas
con las' órdenes de riombramientoien donde se estani
parán por la Autoridad de 'Marina correspondiente
la fecha de presentación y la en Cine 'termine su mi
sión el comisionado, siendo' sus viajes por cuenta del.
Estado.
A los componentes de este Tribunal se les conce
.
de las asistencias- en la cuantía y. períodos que de
termina el artículo 23 del ya mencionado Reglamen
to de 7 de julio de 1949, fijándose ,para el Presidente
y Secretario 75 pesetas y para los Vocales. 60 pese
tas por sesión.
La duración de la comisión del servicio para 21
Presidente y Secretario, a todos los efectos admi
nistrativos, será de veinticinco días como máximo.
Cuando, alguno de los componentes del indicado
Tribunal no cobre haber o sueldo del Estado .per,ci
birá por el tiempo .de duración de tos exám.enes el
1
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sueldo correspondiente a un Jefe de Negociado de
primera clase, por aplicación de la Orden Ministe
rial- de 23 de agosto de 1934.
Los candidatos deberán abonar por concepto de"derechos de examen" la cantidad de 125 pesetas p-m
cada grupo de materias de las que deseen examinarse.
Lo que digo a N". I. y a V.V• SS. para su conoci
miento y demás efectos.
Dios guarde a AT. I. y a VV. SS. muchos ario.
Madrid, 7 de octubre de 1960.—P. D., Luin J. (I,'
Mitregui.
Timo, Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.---
Srés.
(Del B. O. del Estado-núm. 247, pág. 14.311. )
RECTIFICACIONES
'Padecido erro; de imprenta en la Orden Ministe
rial número 2.798/60, de 20 de septiembre último
, (D. O. núm. 219), queda rectificada como sigue:
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DONDE DICE
Capitanes de Corbeta.
(A) don Marcelino Candela da Torre.
DEBE DECIR
Capitanes de Corbeta.
(A) don Marcelino Cancela da Torre.
Madrid, 15. de octubre de 1960.—E1 Capitán de,
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Luis Huerta
de los Ríos.
REQUISITORIA.S
. (321)
BrI,Inco Fernández, inscripto de Marina,
nacido el 25ide n9yiembre de 1940, hijo de IVIanuel
y de María, natural de Capela y vecino de Sc-rante,
(El Ferro' del Gaudillo).,
jesús Benza Sández, inscripto de Marina, nacido
21 de septiembre de 1940, hijo de Juan F.ranciscJ
y de Sofía, natural de Puentedeume y vecino de Ca
ranza (El Ferrol del Caudillo).
Jaime Armada Arda, inscripto de Marina, nacidiy
el 25 de agosto de 1940, hijo de .ruan José y de .Con
cepción, natural de Fene y vecino de Magalofes-Fene,
Roberto Vilaririo Aguilera, inscripto de Marina,
nacido el 18 de septiembre de 1940, hijo de Domin
go y de Eugenia, natural ,v vecino de Puentedeurne.
Juan López Gato, inscripto de Marina, nacido el
24 de abril de, 1940, hijo de Manuel y de Benedicia,
natural y vecino de Cabañas-Larage.
Antonio Rodríguez Rodríguez, inscripto de Ma
rina, nacido el 20 de julio de 1940, hijo de Manuel
y de Felisa.,' natural y vecino de Ned1.-Puntal.
Manuel Cabana Penedo,. inscripto de Marina, na
cido el 14 (le diciembre de 1940, hijo de José y de
, Josefa, natural de Per-bes-Miño v vecino de Perbes.
Todos ellos sujetos a prócedimientó que se instru
ye por supuesta falta grave al no comparecer a Ja
citación para su ingreso en el servicio activo de :a
Armada con el llamamiento a que pertenecen, com
parecerán en el plazo de treinta días ante el Capitán
de Infantería de Marina D. José Valdiyia. Cabezas,
juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de 'El' Ferrol del Caudillo, bajo apercibimiento
de ser declarados en rebeldía si no. lo hacen.
El «Ferrol del Caudillo, 3 de octubre de 1960.—El
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
e
